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MAXIMUM POWER AND FUEL CONSUMPTION
Location of tests : Isti tr¡to per le M acclìine Agricolc
e Movimento-l'eu'a 73, Stra(ìa tlelle Cacce I 0 I llo
'forino Italy
Dates of tests: ùlarch t.t-r April, 201ô
Manufacturer: CNil Europe tloldirrg S.A. 21
Boulevarrì Royal i.-2449 I-tlxenrl)ourg
CONSUMABLE FLUIDS: Fuel No. 2 Diesel
Specific gravity converted to60"160"F (l 5'/1 5"C)
0.837 Fuet weight 6.96 ll>slgal (0.835 kg/l) Diesel
Exhaust Fluid (DEF) 327c aqueous urça soltttiorr
DEFweight9.0Slbslgal( 1.091Ågl, Oil SAE i 0w30
API service classification CJ-4 Transrnission
and hydraulic lubricant Akcela Nexplole fluitl
Front axle lubricantAkcela Nexlllore flrrid
ENGINE: Make FPT Diesel Type lour cylinder'
vel'ticalwith turbocharger ancl air to air intercooler
and D.E.F(diesel exhaust fluid) exhaust. treattttettt
Serial No. 1390063 Crankshaft lengtl'rwise Rated
engine speed 2100 Bore and stroke 4.094" x
5.197" (I04.0ntn.r l-12.0 nrn) Compression ratio
i 7. 0 co I Displacernent 27 4 cu itt ( 4 4 I 5 zr1) Starting
system I2 volt Lubrication pressut'e Air cleaner
nvo paper elelìteltts attcl aspit'ator Oil ñlter orle h¡ll
flori' cartridge Oil cooler ettgitte coolatlt hcat
exchanger lor crankcase oi l, r'adiator for hvrlrar ¡ I i c
and transrìrission oil Fuel filter trvo pa¡ler eletttetrts
Exhaust DOC (diesel oxidatiort catalyst) ancl SCR
(selective catalyst reduct ion) with a vel'tical rntrlfler
Cooling medium temPerature control therntostat
and v:u'iable speecl fatt
CIIASSIS: Type lront u'heel assist Serial No.
ZFLE0|344 Tread width rear 6l.0" (l550 ntnt) to
84.0' (2134 ntnt.) frorrt 61.4' (1560 nln) to 89.0"
(2256 nm)Wheelbase 106.1" (2694 nntr) Hydraulic
control system direct engine dt ive Transmission
Continiously valiablc tratlstrtissiott rvith cotltpottttrl
¡rl:rnet.alv geat s. 
'l'u'o llrecltanical t arlges ar('
electlohych'aulicallv colltrolled. Nominal travel
speeds mph (hm/h) lotvarcl - l¡r'st - 0 - 9.0 nrph l0
- 14 km/h), secon(l - 0 - 25 mph (0 -40 knt/h)revelse
- 0 - I 2 rrrph (0 - 20 kn/ll Clutchwet disc ltydlaulicallv
actuated by f'oot pedal Brakes rvet clisc llvclraulicallv
actrralecl by trr'o loot ¡:erlals t.hat can bc lcxkcrl
t.oget her Steering hvrìr'ostatic Power take'off:l I0
rl)ltì at 196(l clìgille l'PIìl or 1000 rpnì at l!124
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Maxinrrrlr lorrlrrc -.13¡ì 1b.-tl. (J9l Nlr) at I i'r00 rprrr
Maxinrrrrtr totr¡rrc risc -41ì.(i%
'lìrrr¡rrc lisc at I 7(X) crtginc t ¡rttr - 111-r7.
I'owt:r irrc¡c¿sc at ì lÌ0() crrgilrc r¡>rrr - I l%
DRAWBAR PERFORMANCE
(Unballasted - Front Drive Engaged)
FUEL CONSUMPTION CHARACTERISTICS
l)rrrcr l)r'arrlrar S¡rccrl Sli¡r ¡'rrcl O(nrsL¡n¡l)liol)























Power at Rated Engine Speed- 5.6 mph(9.0 km/h)
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75olo of Pull at Rated EngineSpeed-5.6
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757o of Pull at Reduced Engine Speed-6.2 I0.0








ll at Reduced ErrgineSpeed-6.2 mph ( I 0.0 hm/h)




















(Unballasted - Front Drive Engaged)
MAXIMUM POWER AT SELECTED SPEED SETTINGS
REPAIRS AND ADJUSTMENTST N o r-cpails
or-adjus(rììelìts.
REMARKS: All test restrlts were deterlttitlecl
lrour obserled data c¡btained ill accot'dallce witll
ofïìcial OECD test procedt¡res. This tractol lell
24.17c sbot of rueetitrg the tltatltlacttll'er's 92 l4
Ibs (4179,{g) three poirtt lift clairtr u'ith B0 nrttr
c1'lindels, 23.2% short ofthe I 1649 lbs (528a hg)
lift clainr rvirll 90 nrrn qlirtders, arìd exceecled tlìe
69 dB(A) cab rìoise level clairn toy 29% (1. I dB(A)).
'l'hc 
¡relfolurance figurcs on t.his stlll-llllar)' \\'ere
taken frorìì a test cotìducted uttder the OECI)
Code 2 test procedule.
\\'e, the ulìdelsigne(I, certilv tllat this is a tt'ue
surììnìary of'data h'oru OECD Repo|t No.2981,






Board olTlactor Test Ettgitieers
Iìrcl (ìortsrun¡>ti<u
ll;/lr¡r.hr I l¡r.hr/gal
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dB(A)TRACTOR SOUND LE,VEL WITH CAB
At rro loarl ar 4.7 rttph(7.5 km/h) 70. I
(ì9.ir
ll1'st atttlcr a t I () rn¡rlt (ll) hilli) sct t i It g 8i¡.5
florizonlal rlistances of drawbar hirch point behind rear wheel axis - 31.7 in (tì](t ntn), 35 7 it (906 ntntl
3'16Á(956ntnt)
TIRES AND WEIGHT
Rear tires - No.,sizc, ¡rly & ¡rsi(Â/'a)
Front tircs - No.,sizc, ¡rlv & ¡rsi(/r/']a)
Height of Drawbar




'l w<¡ (il¡0/(ì51ì38; a*:!l (60)
'lwo 54O/{il-rR28; taTl\ (60)
20.\tÁ(530 nu)
tt345ll> Q7rì5 hg)
tili\to llt (25,9t) kg)
I {031-r ll¡ (61(,5 hfl-)
HYDRAULIC PERFORMANCE
( ìÂ'l-l'l( i( )lìY: I I I
Quit:k r\ttaclr:Norr<
( )t.(;t) Srari( lcsr
Maxir¡rrrr¡ firrcc cxr:r tt'd tlttrrttult wltolc t attgc:
i) Srrstairrcrl l)r'cssrrrc of tlìc ol)crì r(ìl¡cf \'âllc:
ii¡ I'rrrrr¡r rlcìivclv latc al trirtitttt¡rtt l)r'(:ssrrr(':
iii) I)rrrrr¡r rlclircrl latc ¿{ r¡axi¡tr¡rtt
ìtvrltartlic ¡xrv<t:
I )t'lirt'rr' ¡rlcssLrt r':
Il^r ct :
iì) l'rrrrr¡r rlclivcrr tatc ¿t tltiltilt¡rttlt l)t(ìssrtt'c:




(ì1X)0 Ills lJ /. / /rN) l.ilt cvl i¡rrlct s 2xlì0 tlrrlr
Iì{)41-r lbs l.t9.8liNJ [.ifi o'lirrtlct s 2x{)0 rrrttt
:\100¡tsi (2llltor)
(lOISIIvdsvstr:l¡
t\\() or rt lct scts corìll)i r ì(ìd
33.(ì (;Pl\4 ( 1 27. 1 l/niu)
t\2.!\ (',1'N4( 122.4 lin¡tn)
2(i4llltsi (l82hur)
4\J.ullt> (i7. I hly)
sil rglc t¡r ¡tlct sct
2(ì.4 (;lM (100.1 ihnin)
25.2 Ol'M (9 5.J l/t¡i¡t )
2t\151>si (l()1 hnr)
4l.3Ut> ()0.8ktv)


























































NTTL.(20 I 7) OECD tracror test 298 I for New Holland T 6,17 5 Diesel.
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